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RAZINE KLASIFIKACIJE 
Klasifikacija usmenih lirskih pjesama s obzirom na zapis i primjenu 
SA ETAK 
Hipoteza je ovoga rada da se klasifikacijom usmenoknji evnih oblika, posebno usmenih lirskih 
pjesama, mo e baviti na razli itim razinama uzimaju i u obzir injenicu da na ela klasifikacije 
nisu drugo do konvencije, ali ne i proizvoljne konvencije. Stoga taj problem zahtijeva obradu i 
sa knji evnoteorijskoga aspekta, ali i posve ravnopravno, s folkloristi koga aspekta. Polaze i s 
tih dviju pozicija, nastoji se predlo iti klasifikacijski sustav podjele koji bi mogao poslu iti i u 
posve prakti ne svrhe, u kompjutorskoj katalogizaciji, ali i u daljnjem prou avanju pa i 
interpretaciji pojedinih pjesama. Izlaz je potra en u kompromisu knji evnoteorijskih i 
folkloristi kih kriterija, te se predla e podjela usmenih lirskih pjesama na razini zapisa teksta 
pjesme i na razini primjene.  
Na razini zapisa istaknut emo: a) zapis verbalnog teksta pjesme kod kojeg je struktura 
lirske pjesme temeljno univerzalno svojstvo koje e objediniti: temu kao sloj jedinstva zna enja 
djela i sloj na ina obrade teme koji e uklju iti pristup obradi teme, zatim kompoziciju, a 
unutar nje: versifikaciju, na in oblikovanja pojedinih pjesama s obzirom na opseg, te na in 
oblikovanja pjesama s obzirom na kompozicijske postupke; b) zapis glazbenog izri aja koji 
obuhva a metroritamske strukture, melostihove, melostrofe i folkloristi ke partiture. 
Na razini primjene istaknut emo namjenu kao temeljno univerzalno svojstvo koje e 
objediniti slojeve obi ajnih i neobi ajnih pjesama, te izvo enje koje e objediniti interpretiranje 
glasom (pjevanje, govor), interpretiranje glasom uz instrumentalnu pratnju, interpretiranje 
glasom uz pokret (ples), te interpretiranje s obzirom na prezentaciju. 
Nakon provedene klasifikacije u predlo enim razinama vidjet emo prepletanje slojeva 
iste razine, te prepletanje slojeva razli itih razina, ak tovi e, te e dvije predlo ene razine 
upu ivati i na tre u - na kontekst, koji nismo mogli izravno uklju iti u klasifikaciju. Napokon, 
ta e prepletanja upozoriti na izvedbu u cjelini, shva enu kao kompleksan pojam koji 
objedinjuje sve navedene razine. 
Dakle, na  e postupak u klasifikaciji usmenih lirskih pjesama razlikovati poetski 
kriterij (realiziran u podjeli na prvoj razini) od kriterija ivotne primjene, odnosno izvedbenih 
kriterija. 
Podjela je, ini se, primjerena analiziranoj gra i, bez iluzije o njezinoj univerzalnoj 
primjeni i iscrpnom opisu.  
 
